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A	  Kind	  of	  Quiet	  Contentment	   Ilan	  Blanck	  	  Ilan	  Blanck,	  Guitar	  	  	  	  
Wind	  Quintet	  No.	  1	  “Pastoral”	   Logan	  Willis	  	  Rogelio	  Justo,	  flute	  Logan	  Willis,	  oboe	  Anthony	  Dare,	  clarinet	  Jonathan	  Ibach,	  horn	  Emilia	  Jackson,	  bassoon	  	  	  	  
A	  Dream	  Within	  a	  Dream	   Shaye	  Swanson	  	  Erik	  Nordstrom,	  baritone	  Anthony	  Cardella,	  piano	  	  	  	  
As	  In	  a	  Mirror	   Christina	  Lauren	  Hanson	  	  Maralee	  Mindock,	  oboe	  Sasha	  Higgins,	  clarinet	  Amos	  Egleston,	  trumpet	  Laura	  Burke,	  viola	  Neil	  Krzeski,	  piano	  	  	  	   	  
Who	  Lets	  Me	  Do	  This	  	   Madeleine	  Moran	  	  Madeleine	  Moran,	  soprano	  Delaney	  Olsen,	  oboe	  Anthony	  Cardella,	  piano	  Kelci	  Page,	  percussion	  	  	  Many	  thanks	  to	  Professors	  Patty	  Darling,	  Erin	  Lesser,	  and	  David	  Bell	  for	  their	  time	  and	  support.	  	  
	  
